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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo, determinar estrategias técnicas de salud 
y cuidado del ambiente para una adecuada disposición final de residuos sólidos municipales 
para mejorar la gestión ambiental en el distrito de Tayabamba. La metodología es no 
experimental, transversal – descriptiva y se utiliza herramientas como cuestionario tipo Likert 
para saber la percepción de los pobladores, ficha de muestreo de suelo, cadena de custodia y 
etiqueta; las cuales son fundamentales para realizar el análisis de, Plomo, Cadmio, Mercurio, 
Arsénico, Cromo, Nitrógeno, Fósforo y Potasio, del suelo de tres puntos críticos, el botadero 
de Urpaycito y un punto blanco a 100 m del mismo. De los resultados se concluye que la 
población está de acuerdo que se realice una adecuada disposición final, así evitar la 
contaminación del suelo. Con respectos al análisis de metales pesados y de los 
macronutrientes estos están por debajo de lo estandarizado a excepción del potasio que está en 
el rango ideal. Finalmente, para dar solución a la problemática expuesta en la investigación, se 
propone una infraestructura ambientalmente segura como método de disposición final para 
procurar que la gestión de residuos sólidos contribuya a la lucha contra el cambio climático 
mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
PALABRAS CLAVES: Gestión Ambiental, Disposición Final, Residuos Sólidos 
Municipales, Puntos críticos, contaminación del suelo, Relleno Sanitario Manual, botadero a 
cielo abierto. 
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